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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis biaya yang 
dikonsumsi untuk melakukan satu kali tindakan persalinan dengan metode caesar 
di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Data yang digunakan merupakan data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak 
terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari RSUD Panembahan Senopati. 
Alat analisis yang digunakan untuk menghitung biaya satuan (unit cost) prosedur 
persalinan metode Sectio Caesarea adalah metode bertingkat (step method) atau 
dalam bidang ilmu kesehatan disebut juga dengan metode distribusi ganda (double 
distribution), dan dibantu dengan perhitungan menggunakan software Microsft 
Excell. 
 Berdasarkan pendekatan metode bertingkat (step method) atau dalam 
bidang ilmu kesehatan dikenal dengan metode distirbusi ganda (double 
distribution) diperoleh unit cost prosedur persalinan sectio caesarea diberbagai 
kelas. Untuk setiap kelas Rumah Sakit tersebut memiliki unit cost yang berbeda 
baik untuk kelas VIP, Kelas I, Kelas II dan Kelas III. Perhitungan unit cost 
tersebut telah mengacu pada clinical path way yang ada pada RSUD Panembahan 
Senopati Bantul. 
 
 
 
Kata kunci :Biaya Satuan (Unit Cost), rumah sakit, persalinan sectio caesarea.  
 
 
 
 
